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2 pingat emas
di lapangan
memanah
VIENTIANE - Malaysiamendorni-
nasi acara compound individu
wanita setelahmenggondoltiga
pingatyangdipertandingkaniaitu
emas, perak dan gangsadalam
pertarunganakliir SukanUniver-
siti ASEAN 2012di lapanganme-
manah,KompleksSukanNasional
di sini, semalam.
Duapemanahkebangsaan,Sa-
rithaChamNongdanNorhayatiAI
MadihahHashimbertembungse-
sama sendiri dalam perebutan
pingatemasdanperakyangber-
kesudahankemenanganberpihak
kepadaSaritha.
PenuntutUniversitiPutra Ma-
laysia(UPM)itumempamerkanak-
si yangkonsistenbagimemboleh-
kannyamengumpul140mataber-
bandingrakansenegara,Norhayati
yangmemungut131mata. .
Seoranglagi pemanahnegara,
Fatin NurfatehahMat Sallehse-
kadar berpuas hati merangkul
gangsaselepasmengetepikansai-
nganpesertatuanrumah,Bupha
Thanapadaperlawananyangdi-
langsungkanlebihawal.
Sarithaketikaditemuiberkata,
dia tidak mendugauntuk meme-
nangiemasmemandangkanlawan-
nyaitu merupakanpemanahyang
lebihberpengalamanberaksidipen-
tasantarabangsa.
''Prestasikonsistenyangberjaya
sayakekalkansejaksainganseparuh
akhirhinggakefinalmungkinmen-
jadifaktorkepadakemenangansaya
hariini (semalam).
"Peluang karni sebenamya
50-50, kedua-duakarni agakge-
mentarpadaperlawananakhirtadi
(semalam),sayaagakkekokber-
temudenganNorhayatikeranase-
lama ini dia merupakanpesaing
sayadi peringkatuniversiti,tetapi
apabilaberaksidi sinikarniberada
di bawahsatubendera,"katanya.
Pasukanmemanahnegaramengu-
tip emaskeduamenerusiMohd.
FirdausIsayangmenewaskanTa-
nonglith Sariponh dalam acara
akhircompoundindividulelaki,se-
mentararakannya,Mohd. Kaha-
rudinAshahmemenangigangsa.
Dalam acara recurve individu
wanita,Malaysiasekadarberpuas
hatimeraihgangsa"menerusiEzryn
MezaMohamedHarnzahyangber-
jaya menyekat"cabaranpemanah
Indonesia,ErwinaSafitri.-UTUSAN
